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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasli analisis data pada BAB IV, kesimpulan yang 
diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Terdapat peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang 
memperoleh pembelajaran VAK dan siswa yang memperoleh 
pembelajaran konvensional, namun peningkatan kemampuan pemahaman 
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran VAK tidak lebih tinggi 
daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Kualitas 
peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa untuk kedua kelas 
adalah sedang. 
2. Sikap siswa terhadap pembelajaran VAK cukup baik. 
3. Sikap siswa terhadap pembelajaran konvensional cukup baik. 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang 
telah diperoleh, saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
1. Saran untuk peneliti yang akan datang agar pada kegiatan pembelajaran 
siswa yang memiliki modalitas belajar yang sama dapat dijadikan satu 
kelompok sehingga setiap kelompok modalitas belajar hanya akan 
mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan modalitas belajarnya. 
2. Pastikan fasilitas kelas dan media pembelajaran yang akan digunakan 
dapat beroperasi secara baik, sehingga tidak akan menghambat kegiatan 
pembelajaran dan dapat menarik perhatian siswa. 
3. Saran untuk peneliti yang akan datang agar merencanakan dan 
melaksanakan pembelajaran dengan baik untuk memunculkan sikap positif 
pada siswa. 
